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 רבד חתפ  
 
 
 רקחמה להנימ תרדסב ףסונ םוסרפ גיצמ ןונכתהו מג ולביקש םישנ לע םימוסרפה   דסומהמ תוּהמא תואל
 םינשב ימואל חוטיבל 2007-2006 .  
 
 תואלמגמ תחא תוחפל ולביקש םישנ לע םינותנ הז םוסרפב ה תוהמא : הדיל ימד   , הדיל קנעמ ,  תבצק 
הדיל , ןוירה תרימש  , דחוימ לומגתו תדחוימ הבצק  .   ב ללכנ םוסרפ םי  לע םינותנ םג   ןרובעב םלושש םישנ
םילוחה יתבל זופשא קנעמ    םינותנו   לע הדיל ימד ולביקש םירבג .  
 
דעומ תורצק תואלמג תכרעהל ףגאהמ ונדילוט רתסא ידיב ןכוה חודה .  
 
ת ו ד ה ג לזמל  ' תוחולה תא הניכה רשא ונא םוסרפה תספדהב הרוסמה התדובע לע   . ואובי הכרבה לע  םג   
הז םוסרפ רשפיאש הלועפה ףותיש לע תוהמא םוחתמ ידורמנ יתאו םלעומ ילו  . ימל תדחוימ הדות ברוע ה -







ד " בילטוג לאינד ר  
כנמס " ןונכתו רקחמ ל  
  ריצקת  
 
 
םינותנ ללוכ הז םוסרפ  תואלמגמ תחא ולביקש םישנ לע םייטסיטטס  ה  הדיל ימד ולביקש םירבגו תוהמא
באל    םינשב 2007-2006 .  
 
הלא תואלמג םולשתל םייתנשה םיצבקה לע םיססובמ םינותנה .  
 
ג לכב  תואלמ ה  לדג תולבקמה רפסמ תוהמא  תנשב ןה 2006 ב ןהו   תנש 2007 .  
 
 יאמב הנושארל ומלוש באל הדיל ימד 1998  .  תנשב 2007 כ הלמגה תא ולביק  - 250  םירבג  כ תמועל -
88,000 הדיל ימד ולביקש םישנ  .  
 
רכשו הדובע ינייפאמ ןכו הלמגה ילבקמ לש םייפרגומד םינייפאמ םירקסנ םוסרפב  . לע ביקש םישנ  ול  
הלמג   ל  ןוירה תרימש םיאבומ םייאופר םינייפאמ םג  .   םיניינעה ןכות  
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תרגסמב וּהמא חוטיב  הלאה תואלמגה תדלויל תוקנעומ ת :  
זופשא קנעמ   – ב הנושארל לחוה  - 1954  . אהו הדילה תואצוה תא ןממל דעונ קנעמה ש  לשו תדלויה לש זופ
דולייה  , םילוחה תיבל ןירשימב םלושמ אוהו  .  רבמצדמ 1993  תדילב לדגומ רועישב זופשא קנעמ םלושמ 
גפ  .  תונושארה םייתנשב פהל תלע  יתכלממ תוארב חוטיב קוח  )  ראוניב 1995 (  ,  לשו תודלוי לש םזופשא
םידוליי  , םיגפ םללכב  , קוחב ועבקנש תואירבה יתוריש לסב לולכ היה  .  זופשא ןמימ ימואל חוטיבל דסומה
תוהמא ףנעל הייבגה ימוכסמ הז  .  ראונימ 1997 םילוחה תיבל ןירשימב םלושמ בוש זופשאה קנעמ  .  
מואל חוטיבל דסומה   תיבמ בר קחרמב הרגה תדלוי לש םילוח תיבל העסה תואצוהב ףתתשמ םג י
םילוחה  . וחב תשחרתמ הדילה רשאכ " ל  , העיבת השיגמה תדלויל ןירשימב םלושמ זופשאה קנעמ .  
הדיל קנעמ   – דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונ קנעמה   , תדלויל ןירשימב םלושמ אוהו  .  ילוי דע 2002  
 היה תדלויל קנעמה רועיש דיחא  , תומדוק תודיל רפסמב יולת יתלב  ,  לע דמע אוהו 20%  עצוממה רכשהמ 
קשמב  .  טסוגואב 2003 ךליאו ינש דלי תודלויל קנעמה רועישב יוניש לח   ,  אוהו הוושה םוכסב עבקנ   ל - 6%  
עצוממה רכשהמ  .  ראוניב 2004 דבלב ינשה דליל קנעמה רועיש לדגוה  , ל  - 9% עצוממה רכשהמ   .  רשאכ
תחא הדילב םידלונ רתוי וא םידלי ינש   , רתוי הובג הדילה קנעמ  :  םימואתל –   100% עצוממה רכשהמ   ,
 ףסונ דלי לכלו –  דוע  50% עצוממה רכשהמ  .  
הדיל ימד   –  תבייח איהש הדילה תשפוח ךשמב הרכש ןדבוא לע תדבוע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג 
םישנ תדובע קוח יפ לע תחקל  .  תדבוע תדלוי תיאכז הדיל ימדל – הריכש   ,  הרשכהב תאצמנה וא תיאמצע
 תיעוצקמ – קוחב םיעובקה ןמז יקרפ דעב חוטיב ימד הרובעב ומלוש הדילל המדקש הפוקתב רשא   .  ימד
מלוש הדילה ו  רובעב  6 וא    12 תועובש   לחהו  ב  יאמ 2007 ל םולשתה תפוקת הכראוה  - 7  וא  14 תועובש   ,
קוחב עובקה דעומה דע הרבצ איהש הרשכאה תפוקתל םאתהב  . במבונמ  ר 1994  םויל  הדילה  ימד 
םויל תעצוממה הסנכהה וא רכשה אולמ תא םיפילחמ  ,  תקספהל ומדקש םישדוחה תשולשב תדלויל ויהש
 התדובע ) הינפל וא הדילה םע (  , קוחב עובקה יברמ םוכסמ רתוי אלו  .  סמ רוקמב םיבגנ הדילה ימדמ
הסנכה  , תואירב סמו ימואל חוטיב ימד  . פל הדיל ימד לבקל ליחתהל רשפא רעושמה הדילה דעומ ינ  ,  ךא
הכלהמבש הפוקתה תיצחמ רובעב רשאמ רתוי אל   םלבקל תדלויה תיאכז  .   רשפא םימיוסמ םיאנתב
רתויה לכל תועובש העבראב הדילה תשפוח תא ךיראהל  .  יאמב 1998  בא לכוי ויפלו קוחב ןוקית לבקתה 
 ופלחש רחאל הדילה תשפוחמ קלחב וגוז תב תא ףילחהל 6  הדילהמ תועובש   ךשמלו 3  םיפוצר תועובש 
 תוחפל –  ורבצ וגוז תבו אוהש יאנתבו  " הרשכא תפוקת  " הדיל ימדל תואכזה יאנתב שרדנכ .  
 ןוירה תרימשל הלמג –  התדובע תא קיספהל תצלאנה תדבוע השיא תוצפל הדעונ ןוירה תרימשל הלמג 
רבועל וא הל יאופר ןוכיס בקע ןוירהה ןמזב  , ןוירההמ עבונה  .  תיאכז וז הלמגל לארשי תבשות  ,  תדבוע
תיאמצע וא הריכש  ,  ימואל חוטיב ימד הרובעב ומלושש 6 ה ךותמ תוחפל םישדוח  - 14  םויל  ומדקש 
 ןוירהה תרימשב ךרוצה בקע התדובע תקספה ) ןיוצי  ,  ןוירה תרימשל הלמגלו הדיל ימדל תואכזה יאנת יכ
םימוד  .(  ןוירה תרימשב התיהש ימ הלמגל תיאכז 30 תוחפל םיפוצר םימי   .  לכ דעב םג תמלושמ הלמגה  2
ןוירהה תרימשב ךרוצה בקע התדובע תא השיאה הקיספה הבש תפסונ הפוקת  ,   וז הפוקתש יאנתב
 הכשמנ 14 תוחפל םיפוצר םימי  .  
הדיל תבצק   –    םייחב םיראשנה רתוי וא םידלי השולש תחא הדילב ודלונ הבש הפשמל תמלושמ הבצקה
קוחב עובקה ןמז קרפ  , צוהב הל עייסל הדעונו תוילכלכ תוא  .  ךשמב תישדוח הדיל תבצקל תיאכז תדלויה
םישדוח העשת  .  הרועיש םידלי השולש רובעב 50% קשמב עצוממה רכשהמ  ,  םידלי העברא  –   75%  ,
 רתוי וא השימחו –   100% .  
 ראוניב לחה 2000  המלושש הבצק הדילה תבצקל הפרוצ  ב הלא תוחפשמל החוורה דרשמ ידי  ,  ךשמל
םישדוח םירשע  . צקה רועיש הנתשה הב  ךלהמב תחופו ךלוה אוהו עצוממה רכשהמ םיזוחאב עבקנ אוהו 
םישדוח םירשע לע םויכ תדמועש תואכזה תפוקת .  
דחוימ לומגתו תדחוימ תבצק   –  הנש ךות וא הדילה תעב הרטפנ תדלויה םא תומלושמ ולא תואבצק 
הדילה םוימ :  
       לכ דעב תמלושמ תדחוימ תישדוח הבצק י ה התואב דלונש דולי הדיל    יוושב  30%  עצוממה רכשהמ 
 ךשמב 24 םישדוח   . םייולת וא םיריאש תבצק דליל תמלושמ םא  ,  ךשמב תמלושמ הבצקה 12  םישדוח 
דבלב  .  
       תרטפנה לש הגוז ןבל םלושמ דחוימ לומגת  ,  םא דליב לופיט םשל דובעל קיספה  ,  העיגפ ימד רועישב
 דע 12 תועובש   .  
םידדוב םירקמל תמלושמ וז הבצק .  
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הדיל ימד  
 
 




הנשב הנש ידמ הדמתהב הלע הדיל ימד ולביקש םישנה רפסמ )  מ ץוח  תנש 2005 הכלהמבש     המלבנ
הדירי ףא התיהו היילעה , תירעזמ יכ םא  (  .  תנשב 2000  הדיל ימד ולביק  כ - 70 ףלא   םישנ  ) כ לש לודיג - 7%  
תמדוק הנש תמועל  .(  דע ספיט םרפסמ 88 ףלא   תנשב  2007 )  כ לש לודיג - 6%  .(  
 
 םינשב 2005-2000   רתוי וא תוחפ עובק היה ודליש םישנ ךותמ הדיל ימד ולביקש םישנה לש ןרועיש  .
 םינשב הלא  ןיב ענ אוה  52% ל  - 54% . ב  - 2006 ב םג הכשמנש היילע המשרנ  - 2007 .  
 
חול   1  : זופשא קנעמ ולביקש םישנהמ זוחאכ הדיל ימד ולביקש םישנ  , 2000 - 7 200  
 
הנש  
 ימד ולביקש םישנ
הדיל  
 קנעמ ולביקש םישנ
זופשא  
 ימד ולביקש םישנ
 םישנהמ זוחאכ הדיל
זופשא קנעמ ולביקש  
2000   70,641   134,720   52.4  
2001   71,176   132,044   53.9  
2002   72,372   134,187   53.9  
2003   73,948   142,363   51.9  
2004   77,505   143,287   54.1  
2005   77,025   142,560   54.0  
2006   83,285   143,688   58.0  
2007   88,147   147,767   59.7  
 
םייפרגומד םינייפאמ  
 
םינשה ךלהמב לדג הדיל ימד ולביקש םישנ ברקמ רתוי םימדקתמה םיאליגב םישנה רועש  :  תנשב 2000  
כ - 19%  תונב ויה  35 רתויו   ,  תנשב 2007 ל הלע ןרועיש  - 23%  .  הדיל ימד ולביקש םישנ לש עצוממה ליגה
 היה 29   ב - 2000 ו  - 31  תנשב  2007  .  
 
 םישנ לש עצוממה ליגהמ תוחפ תצק יכ םא םינשה ךלהמב הלע תודלויה ללכ לש עצוממה ליגה םג
הדיל ימד ולביקש  .  תודלויה ללכ לש הזמ הובג הדיל ימד ולביקש םישנ לש עצוממה ליגה לוכה ךסב
) 30.8 ו  - 29.3  , המאתהב  .( הארמ יתחפשמ בצמ יפל תוגלפתה  , וורה לש ןקלח יכ  ימד תולבקמ ברקב תוק
הדמתהב הלוע הדיל )  הנותמ היילע ( , ליבקמב דרוי תואושנה לש ןקלחש דועב   .  לש  עצוממה  ליגה
 תואושנה לש הזמ הובג תוקוורה ) 31 ו  - 34  , המאתהב .(  
   4
רכש ינייפאמו הקוסעת ינייפאמ  
 
הדיל ימד תולבקמה םישנה תיברמ ןה   תוריכש  ) כ - 96%  .( 3% ץוביק תורבח רתיהו תויאמצע   תורבח וא 
יפותיש בשומ  . ליבקמבו םינשה ךלהמב לדג הדיל ימד ולביקש םישנה ןיבמ תוריכשה רועיש דרי   רועיש 
 תורבחו תויאמצעה ה  וא ץוביק ה  בשומ ה יפותיש .  
 
 הדיל ימד ולביקש םישנה לש טלחומה ןבור ) כ - 94%  (  לש הרשכא תפוקת ומילשה 10 מ  - 14  םישדוחה 
ןתדובע תקספהל ומדקש  ,  ויה ךכ בקעו  הפוקתה אולמל תויאכז ) 84 םוי   יאמ דע  2007 ו  - 96  דעומ רחאל םוי 
הז  .(  איה ןהלש הרשכאה תפוקתש םישנה רועישב הנותמ הדירי הנשי הרשע םישדוח   ,  רועישב היילעו
 םישדוח השיש לש איה ןהלש הרשכאה תפוקתש םישנה )  ךותמ 14 ןתדובע תקספהל ומדקש םישדוחה   (
לב הפוקתה תיצחמל תויאכז ןכ לעו דב .  
 
הדובעה תקספה דעומ אוה ףסונ ןיינעמ ןייפאמ : לע  - מ לחה הדיל ימד לבקל ליחתהל ןתינ קוחה יפ - 49  
הדילה דעומ ינפל םוי )  42 ל ומדקש םינשב םוי  - 2007 (  .  תנש דע 2001    םינשה ךלהמב לדגו ךלה הז רועיש
מ - 8% ב  - 1990 ל  - 32% ב  - 2001  , ב - 2002 ל דרי הז רועישו המגמ יוניש היה  - 27% ב  - 2007 .  םישנה  בור 
 הדילה םויב דובעל תוקיספמ ) 62% ב  - 2007 .(  
 
םימלושמ הדילה ימד  , רומאכ  ,  לש רועישב 100% הדילל המדקש הפוקתב רכשהמ   .  ימד הבוג ךכיפל
הפוקת התואב השיאה לש הרכש הבוג לע דמלמ הדילה  . לע הדילה ימד ימולשת תוקלחתה -  םתמר יפ
ישנה בורש ךכ לע עיבצמ עצוממ רכש יריחמב  לע הלוע וניאש םוכסב הדיל ימד ולביק ם  ¾  רכשהמ
קשמב עצוממה  . מ תוחפ - 20% קשמב עצוממה רכשה לעמ הדיל ימד ולביק   .  ימד ה  םויל םיעצוממה הדיל
ויה  תנשב  2007   194   ש "  םהש ח 76% קשמב עצוממה רכשהמ  ,  םישנה ללכ לש עצוממה ןרכשל המודב 
ץראב תודבועה  .  
 
הדילה ימד הבוג  , רכשה ומכ  , שומ םייתקוסעתו םייפרגומד םינייפאממ עפ  . השיאה ליג אוה יזכרמ ןייפאמ  .
רתוי םיהובג הדילה ימד הלוע ליגהש לככ  :  ליג דע םישנל םיעצוממה הדילה ימדש דועב 24  תליחתבש 
 ויה תיעוצקמה ןכרד 41% קשמב עצוממה רכשהמ   ,  ליג לעמ םישנל ומלושש הדיל ימדש ירה 40  בורק ויה 
 עצוממה רכשה אולמל קשמב .  
 
יתחפשמה בצמ יפל םג הנוש הדילה ימד הבוג  .  רתי תמועל םיהובג ויה תוקוור םישנל ומלושש הדילה ימד
 םישנה ) 92% ו  - 75% המאתהב קשמב עצוממה רכשהמ   .(  
   5
הדיל ימד ולביקש םירבג  
 יאמב לחה 1998  תא ףילחהל באל רשפאמה ןפואב םישנ תדובע קוח תובקעב ימואלה חוטיבה קוח ןקות 
 תב הדיל ימד לבקלו הדילה תשפוחמ קלחב וגוז  .  ופלחש רחאל וגוז תב תא ףילחהל לוכי באה 6  תועובש 
 ךשמלו הדילהמ 21 תוחפל םיפוצר םימי  ,  תואכזה יאנתב שרדנכ חוטיב תפוקת ורבצ וגוז תבו אוהש יאנתבו 
הדיל ימדל  . השיאל הדיל ימדל המודב  , לע אוה באל םולשתה - ורכש יפ  , מלושמ םהש הפוקתבו  ורובעב םי
וגוז תב רובעב םימלושמ םה ןיא .  
ירעזמ היה קוחה תליחת זאמ הדיל ימד ולביקש םירבגה רפסמ  . םינשה ךלהמב םרפסמב היילע שי  ,  יכ םא
רתויב הנותמ  .  תנשב 2007  ,  רחאל 9 קוחה לעפוהש זאמ םינש   ,  קר 246 ימד ולביק םירבג    הדיל  ,  םהש
התואב הדיל ימד ולביקש םישנהמ זוחאה תישימח הנש   .  
חול   2  : הדיל ימד ולביקש םירבג  , 2003 - 7 200  
הנש   םיטלחומ םירפסמ   הדיל ימד ילבקממ רועיש  
2003   128   0.17  
2004   150   0.19  
2005   157   0.20  
2006   199   0.24  
2007   246   0.28  
 
ללכ ךרדב  , םהיתושנ לש ןרכש תמועל הובג רכש ילעב םה הדיל תשפוחמ קלח םיחקולש םירבג  . 3/4  
םירבגהמ קשמב עצוממה רכשה לע הלועה םוכסב םויל הדיל ימד ולביק  ,  תמועל  15%  ברקב דבלב 
ןגוז ינב םע הדילה תשפוח תא וקלחש םישנה .  
 תנשב 2007  , םויל םיעצוממ הדיל ימד באל   ויה  476 ש  " ח ,  םהש  186%  קשמב עצוממה רכשהמ  םֵ אלו   161  
ש " ח ,  םהש  63% קשמב עצוממה רכשהמ  . רמולכ   , םישנ לש הדיל ימד  וויה הלא  34%  ימדמ  ה  לש הדיל
ןגוז ינב .  
תובא רועיש םע םיפינס םנשיש ךכ לע העיבצמ ףינס יפל תוגלפתה דחוימב הובג   הדיל תשפוח וחקלש 
ףינס ותואב םישנה לש ןרועישל תיסחי  , המגודל אבס רפכו ביבא לת   . םתמועל ש םיפינס שי  םהב  רועיש 
יב ירעזמ וא יספא אוה הדיל תשפוח וחקלש םירבגה רתו ,   המגודל דודשא  תרצנו קרב ינב  .    6
חול   3  : קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ םויל הדילה ימד  , הדיל ימד ולביקש םירבג ברקב  
             ןגוז תונבו ,   7 200  
 
כ הדיל ימד עצוממה רכשהמ זוחא םירבגה ברקב     
גוזה תונב   לוכה ךס  דע 50%   100%-50%   150%-100%   150% +  
לוכה ךס   100.0   4.9   21.1   17.9   56.1  
 דע 50%   54.6   6.6   24.5   18.9   50.0  
100%-50%   29.9   3.5   24.1   12.1   60.3  
150%-100%   9.3   5.6   5.6   11.1   77.8  
150% +   6.2   --   8.3   --   91.7  
 
חול   4  : ןגוז תונבו הדיל ימד ולביקש םירבג ברקב םויל הדיל ימד עצוממ  , 7 200  
ממ  הדיל ימד עצו ) שב " ח (    תמר ה  גוז תב לש רכש  
) מ םיזוחאב ה  רכש ה קשמב עצוממ (   םירבג   גוז תונב  
לוכה ךס   476   161  
 דע 50%   435   73  
100%-50%   486   178  
150%-100%   541   310  
150% +   687   632  
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חול   5  :  ףינס יפל הדיל ימד ולביקש םישנה זוחאו הדיל ימד ולביקש םירבג ) םירפסמ   םיטלחומ  
             םיזוחאו (  , 7 200  
 
ל ימד ולביקש םירבג הדי  
ףינס  
םירפסמ   םיזוחא  
 הדיל ימד ולביקש םישנ
) םיזוחא (  
לוכה ךס   246   100.0   100.0  
םילשורי   40   16.3   14.2  
ביבא לת   24   9.8   5.5  
הפיח   8   3.3   3.7  
דודשא   2   0.8   3.0  
ןולקשא   5   2.0   1.9  
עבש ראב   15   6.1   6.7  
קרב ינב   1   0.4   3.7  
הרדח   11   4.5   4.1  
ןולוח   5   2.0   2.5  
הירבט   4   1.6   3.0  
ופי   3   1.2   1.4  
אבס רפכ   32   13.0   5.8  
לאימרכ   2   0.8   1.1  
הירהנ   5   2.0   2.7  
תרצנ   2   0.8   2.9  
הינתנ   12   4.9   5.1  
הלופע   9   3.7   2.4  
הוקת חתפ   17   6.9   7.0  
תוירק   4   1.6   2.3  
ןויצל ןושאר   4   1.6   3.1  
תובוחר   16   6.5   5.9  
הלמר   13   5.3   8.3  
ןג תמר   12   4.9   3.9  
   8
ו זופשא קנעמ הדיל קנעמ  
 




תואלמגה לכמ הנושה םולשת גוס אוה זופשא קנעמ  .  הדילה תואצוה רובעב םילוח יתבל םלושמ אוה
דולייה לשו תדלויה לש זופשאהו  .  
 
תונורחאה םינשה ךלהמב  ,  דע 2002  ,  דמעו ביצי היה ימואל חוטיבל דסומה םלישש זופשא יקנעמ רפסמ
כ לע - 134 םיקנעמ ףלא   . נשב  ת 2003 כל הלע םרפסמו הציפק התיה  - 142 ףלא   , דעו זאמו  תנש  2006  
 םרפסמ היה ביצי  כ לכ דמעו  - 143 ףלא   .  תנשב 2007 כ לש היילע המשרנ  - 3% כל עיגה םרפסמו  - 148 ףלא  .    
 
 חול 6  : ומלושש זופשא יקנעמ רפסמ  , 2000 - 7 200  
הנש   זופשא יקנעמ רפסמ   יוניש זוחא  
     
2000   134,720   --  
2001   134,044   2.0 -  
2002   134,187   1.6  
2003   142,363   6.1  
2004   143,387   0.7  
2005   142,890   0.3 -  
2006   143,688   0.5  
2007   147,767   2.8  
 
 
 םע אישל עיגה גפ תדיל רובעב ומלושש זופשא יקנעמ רפסמ 2,511 ב םיגפ  - 2003  דע תדרל ליחתהו  2,300  
ב םיגפ - 2006  .  תנשב 2007  , היילע התיה ה םרפסמו הלק  ל עיג - 2,384 .  
 
זופשאה קנעמ םוכס  
 
םימרוג ינשמ עפשומ זופשאה קנעמ םוכסב יונישה :  
 
1 .   לע זופשאה קנעמ תא םינכדעמ הנשב הנש ידמ ראוני שדוחב   קוחב העובקה החסונ יפ  ,  ךס היפלו
 רובעב םלושמ היהש םוכסהמ תחפי אלו הלעי אל גפל תופסותהו תוליגר תודיל רובעב םולשתה
וליא הלא תודיל גפ תדילל הליגר הדיל ןיב קנעמה ימוכסב לדבה היה אל  .  
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2 .    זופשא םוי ריחמב יוניש – יללכ זופשא םוי לש וריחמ תא הנשמ תואירבה דרשמש תע לכב   ,  הנתשמ
זופשאה קנעמ םוכס םג רועיש ותואב .  
 
קוח תרגסמב י םירדסהה  ,  לירפאב  2005  ראוניבו  2007  , קנעמ י לדגוה זופשא  ו  .  יתועמשמה לודיגה ) מ רתוי -
50%  ( גפ תדילב תמלושמה תפסותב היה  .  ראוניב 2007  ,  לע דמע הליגר הדילל זופשאה קנעמ םוכס
7,993 ש  "  המלושש תפסותהו ח ב  התיה גפ לכ רובע 120,811 ש  " ח .  
 
הדיל קנעמ  
 
דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונו התדילל ךומס תדלויל םלושמ קנעמה  .   תואכזה ןיב יקוחה לדבהה
זופשא קנעמל ירעזמ אוה הדיל קנעמל תואכזה ןיבל   ,  טעמכ הדיל קנעמ ולביקש םישנה לש ןרפסמ ןכל
זופשא קנעמ ןרובעב ומלושש םישנה רפסמל ההז .  
 
 תנשב 2007  ויה  ל בורק - 150 ףלא  תודיל   ,  ןכותמ 3,220  רתיהו םימואת תודיל ויה  –   83   – שילש תדיל ויה  י  הי
רתויו  .  דחא דלי לש תודילה ןיבמ 30% ודיל ויה  תונושאר ת ,  לש הדיל קנעמ ולביק רמולכ  20%  רכשהמ 
עצוממה ,  דוע  27%  הבוגב הדיל קנעמ ולביקש תוינש תודיל ויה  9% עצוממה רכשהמ   ,  רתיהו –   43%   –  
 הבוגב הדיל קנעמ ולביק 6% עצוממה רכשהמ  .  
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 חול 7  :  ףינס יפל הדיל יקנעמ רפסמ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2007  
 
ףינס   םיטלחומ םירפסמ   םיזוחא  
לוכה ךס  
152,093   100.0  
םילשורי  
26,855   17.6  
ביבא לת  
6,753   4.4  
הפיח  
5,396   3.6  
דודשא  
4,052   2.7  
ןולקשא  
2,595   1.7  
עבש ראב  
14,327   9.4  
קרב ינב  
5,413   3.6  
הרדח  
7,139   4.7  
ןולוח  
3,112   2.0  
הירבט  
5,111   3.4  
ופי  
2,091   1.4  
אבס רפכ  
6,692   4.4  
לאימרכ  
2,523   1.7  
הירהנ  
4,579   3.0  
תרצנ  
9,171   6.0  
הינתנ  
6,480   4.3  
הלופע  
3,279   2.2  
הוקת חתפ  
8,429   5.5  
תוירק  
2,913   1.9  
ןויצל ןושאר  
3,597   2.4  
תובוחר  
6,854   4.5  
הלמר  
10,477   6.8  
ןג תמר  
4,255   2.8  
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ןוירה תרימשל הלמג  
יללכ  
א חוטיב קוח תרגסמב הלחוה ןוירה תרימשל הלמגה וּהמ  תנשב ת 1991  .   התדובעמ הרדענש השיא
 תורושקה תויאופר תויעב ללגב ןוירהה תפוקתב ב ןוירה תרימשל הלמגל תיאכז ונממ תועבונ וא ןוירה .  
ןוירהה תרימשל המדקש הנשה עברב השיאה לש הרכש עצוממ אוה הלמגה רועיש .  רבמבונ שדוח דע 
1995  םולשתל יברמה םוכסה היה  25% ל עצוממה רכשה ןמ   תואלמג םולשת )  רכש " לע - קוח יפ  .("
 רבמבונמ 1995 ל יברמה םוכסה לדגוה  - 70% עצוממה רכשה ןמ   . הסנכה סמ רוקמב םיכונמ הלמגה ןמ  ,
תואירב סמו ימואל חוטיב ימד  .  לירפאב 2000  אולמ התע אוהו םולשתל יברמה םוכסה לדגוה בוש  ) 100%  (
קוח יפל רכשה .  
תרימשל הלמג ולביקש םישנ םירקמה בורב  הדיל ימד ולביקש םישנה תצובק ךותמ תואב ןוירה  ) י  ונכתי
א ןוירה תרימשל הלמג הלביק השיא ןהבש םירקמ ןבומכ ך לו הליפה  א הדיל ימדל תיאכז התיה   .(  יתש
 תוהז הלמגל ןהלש תואכזה יאנתש תודבוע םישנ ןה הלא תוצובק )  תרימשל הלמגלש הדבועה ןמ ץוח
לחמל החמומ אפורמ רושיא שרדנ ןוירה הדילו םישנ תו  ,  תרימשב יאופרה ךרוצה תא עבוקה ה ןוירה  ,  איהשו
 ןוירה תרימש השרדנש יאנתב תנתינ 30 תוחפל םיפוצר םוי   .(  לע דיעהל לוכי תוצובקה יתש ןיב סחיה
תודבוע םישנ ברקב ןוירה תרימש לש העפותה ףקיה  .  חולב 8  הלמג ולביקש םישנה תוגלפתה תגצומ 
ולשתה תנש יפל ןוירה תרימשל ם  , הפוקת התואב תודלויה ללכ ברקבו הדיל ימד תולבקמ ברקב ןרועישו .  
תנשב יכ הלוע חולהמ י תונורחאה םי  , 2007-2006 ,  היילעב היה ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה רפסמ 
 םיזוחאב ןהו םיטלחומ םירפסמב ןה  םישנמ הדיל ימד ולבקש .    12
חול   8  : ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ ולביקש םישנו   תודלויה ללכו הדיל ימד  )  םירפסמ  








 ימד ולביקש םישנ
הדיל  
 ולביקש םישנ רועיש
 ןוירה תרימשל הלמג
 ימד ולביקש םישנ ךותמ
הדיל  
1996   3,058   -   58,097   5.3  
1997   3,195   4.5   60,800   5.3  
1998   3,495   9.4   64,545   5.4  
1999   3,886   11.2   65,936   5.9  
2000   4,808   23.7   70,641   6.8  
2001   4,583   4.7 -   71,176   6.4  
2002   4,590   0.2   72,377   6.3  
2003   4,352   5.2 -   73,948   5.9  
2004   4,420   1.6   77,505   5.7  
2005   4,670   5.7   77,025   6.1  
2006   5,588   19.7   83,285   6.7  
2007   6,744   20.7   88,147   7.7  
 
יפרגומד םינייפאמ י ם  
היה ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה לש עצוממה ליגה   31 ,  ימד תולבקמ לש עצוממה ןליגל המודב 
הדיל  . 94% תואושנ ויה הלמגה תולבקממ   , 3.2% ו תוקוור  - 3.0% תושורג   . דע    תנש 2005    תוקוורה רועיש
ומצע תא ליפכה רתוי ףאו   םינשה ךלהמב  ) ךומנ ומצע רועישה יכ םא  ( מ - 1.5%   ב - 1996   ל - 3.5% ב  - 2005  ,
 טעמב ןטק תואושנה םישנה רועיש ליבקמבו – מ  - 96% ל  - 93% ב  - 2005 .  תנשמ  2006  ,  היילעה המלבנ
 ףאו ןוירה תרימשל הלמג ולבקש תוקוורה םישנה רפסמב התיה הלק הדירי  .  
הקוסעת ינייפאמ  
 תוריכש ויה הלמג ולביקש םישנה תיברמ –   95%  , 4.5% תורבח רתיהו תויאמצע  יפותיש בשומו ץוביק   .  םג
הדיל ימד ולביקש םישנה ינייפאמל המוד אוה ףאו וקדבנש םינשה ךרואל עובק הז ןייפאמ .  
כל - 3/4 תיה הלמג ולביקש םישנהמ  ה  לע הלוע הניאש הדובעמ הסנכה  3/4 קשמב עצוממה רכשהמ   .  קר
15% עצוממה רכשה לעמ ורכתשה   . נה לש עצוממה רכשה לוכה ךסב ש הלמג ולביקש םי  ןוירה תרימשל 
היה   68% קשמב עצוממה רכשהמ   . ש י רוע כב ךומנ הז  - 13% שהמ  כ הדיל ימד ולביקש םישנ לש עצוממה ר .    13
 תנשמ 2000  , קשמב עצוממה רכשהמ רתוי אלו הרכש אולמ אוה השיאל תמלושמה הלמגה הבוג  . כ - 84%  
 קרו ןרכש יפל התוא ולביק הלמגה תולבקממ 16% םומיסקמה תא ולביק   .  תנשב 2007 ג   ימויה הלמגה הבו
 היה עצוממב 144   ₪ , כ םהש  - 56.5% קשמב עצוממב ימויה רכשהמ  .  
םייאופר םינייפאמ  
 םייאופרה םינייפאמה ןיב רשפא הדובעה ןמ תורדעיהה תפוקת ךרוא תא לולכל   ,  השיאה ובש ןוירהה בלש
 ןוירהה תרימש תופוקת רפסמו הדובעהמ הרדענ –  וא הפיצר התיה הדובעה ןמ תורדעיהה םאה  תעטוקמ .  
כ - 21% הל וליחתה הלמג ולביקש םישנהמ  י ע םנוירהל ןושארה ןועברב רבכ ןתדובעמ רד  ,  דוע 39%  
 ינשה ןועברב רדעיהל וליחתה ו  רתיה –   40%   –   וליחתה רדעיהל  ישילשה ןועברב  .  
יופצכ  ,  ךשמ ה ןוירהל םימדקומה םישדוחב הלחה ןתורדעיהש לככ לדג הדובעמ תורדעיה :    םישנל
ב רדעיהל וליחתהש ןנוירהל ןושארה שדוח  ויה  155 עצוממב םולשת ימי  ,  תמועל  126 םוי   ולחהש םישנל 
ו יעיבר שדוחב רדעהל - 54 םוי    ימל יעיבש שדוחב רדעיהל וליחתהש  .   לכה ךסב  ,  עצוממה תורדעיהה ךשמ
 הלמג הלביקש השיאל היה   81 םוי  .  
חול   9  :  שדוח רפסמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ ה  ןוירה ש ב  ורובע ל וליחתה לבק תא   
        הלמגה  , 2007    
הלמג תולבקמ  
ןוירה שדוח  
םיטלחומ םירפסמ םיזוחא  
 םימי רפסמ עצוממ
 ולביק םרובע
הלמג  
 לכ ךסמ רועיש
הלמגה ימולשת  
הס " כ   6,744   100.0   86   100.0  
1   348   5.2   155   8.4  
2   522   7.7   141   11.7  
3   523   7.8   141   11.8  
4   534   7.9   126   11.2  
5   779   11.6   104   14.1  
6   1,315   19.5   76   18.2  
7   1,731   25.7   54   17.6  
8   938   13.9   39   6.9  
9   54   0.8   17   0.1  
ןבומ  , םדקומ הליחתה הדובעמ תורדעיההש לככ םילדג הלמגל םימולשתה ךסש רתוי   : כ - 32%  ךסמ 
 ויה םימולשתה ב  םינושארה םישדוחב רדעיהל וליחתהש םישנ רובע ) כ וויה ןה - 20%  ולביקש םישנה ךסמ 
הלמג  , ליעל רומאכ  .( ליבקמב  , כ - 7% תהש םישנה רובע ויה םימולשתהמ  ח   םישדוחב רדעיהל ולי
 ןנוירהל םינורחאה ) כ וויה ןה - 15% .(    14
ןוירהה תרימש תופוקת רפסמל רשא  :  ךלהמב הדובעהמ תופיצרב הרדענ השיאה םא הנוירה  ,  הל םינומ
ןוירה תרימש לש תחא הפוקת  ;  ךכ רחאו ןוירה תרימש לשב תורדעיה רחאל הדובעל הרזח איה םא ךא
בוש התדובע הקיספה  ,  הל תונמנ המכ  ןוירה תרימש לש תופוקת  – הדובעה תוקספה רפסמכ   .  יכ אצמנ
 טלחומה בורה ) 98%  ( תופיצרב ןוירה תרימשב והש הלמג ולביקש םישנה לש  , תיהו  הדובעה ןמ ורדענ ר
ןנוירה ךשמב תופוקת יתשב  . םימעפ שולש בוש וקיספהו הדובעל ורזח חינז זוחא .  
 חול 10  : קש םישנ י ןוירה תרימשל הלמג ולב  ,  ףינס יפל ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2007  
 
ףינס   םיטלחומ םירפסמ  
 לכ ךסמ םיזוחא
 ימד ולבקש םישנה
הדיל  
לוכה ךס   6,744   7.7  
םילשורי   896   7.2  
ביבא לת   347   7.2  
הפיח   227   6.9  
דודשא   222   8.4  
ןולקשא   197   12.1  
עבש ראב   524   8.9  
קרב ינב   178   5.5  
הרדח   159   4.4  
ןולוח   168   7.7  
הירבט   234   8.8  
ופי   121   9.6  
אבס רפכ   351   6.9  
לאימרכ   98   9.9  
הירהנ   207   8.8  
תרצנ   101   3.9  
הינתנ   310   7.0  
הלופע   186   8.8  
קת חתפ הו   358   5.8  
תוירק   214   10.7  
ןויצל ןושאר   292   10.6  
תובוחר   489   9.4  
הלמר   610   8.4  
ןג תמר   255   7.4  
 
 םיפינס שיש ךכ לע העיבצמ ףינס יפל תוגלפתה ילעב ש  י קש דחוימב הובג םישנ רוע י  תרימשל הלמג ולב
תיסחי ןוירה , קש םישנ לש ןרועישל  י ףינס ותואב הדיל ימד ולב , מגודל  ה  ןולקשא   , ןויצל ןושארו תוירק .  
םתמועל שי  םיפינס  ש םהבש  י הז רוע היה  דחוימב ךומנ   , מגודל ה הרדחו תרצנ  .    15
הדיל תבצק  
 
 רתוי וא םידלי השולש תחא הדילב ודלונ הבש החפשמל תמלושמ הבצקה וראשנש  םייחב  ו  עייסל הדעונ
תואצוהב החפשמל  .  תנשב 2007  ויה  83  לש תודיל  3 רתויו םידלי  .  
 
שמ הדיל תבצק  ךשמל החפשמל תמלו 20 םישדוח   .  אוהו עצוממה רכשהמ זוחאכ עבקנ הבצקה םוכס
הפוקתה ךשמב ןטק .  
 
חול   10  :  םידלי רפסמ יפל הדיל תואבצק ) עצוממה רכשהמ זוחאכ (  
 
םולשתה ךשמ   ישילש י ה   הייעיבר   היישימח  
 דע 3 םישדוח    128   170   250  
6-4 םישדוח    100   135   200  
9-7 םישדוח    80   110   150  
12-10 םישדוח    60   75   100  
20-13 םישדוח    35   44   57  
 
כה ךסב ו כ הבוגב ללוכ םוכס תלבקמ החפשמ ל - 14 היישילש תדילב עצוממה רכשה םימעפ  , כ  - 18  
יעיבר תדילב עצוממה רכשה םימעפ י ה , כו  - 25 היישימח תדילב עצוממה רכשה םימעפ  .  
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  חול   1  : ש םישנ יחרזאה הדובעה חוכב םישנו הדיל ימד ולביק   ) םיטלחומ םירפסמ םיזוחאו  ( ,    
              1995 - 7 200  
 
הדיל ימד ולביקש םישנ   הדובעה חוכב םישנ  
הנש  













1995   8,735   -   19.6   154.6   -   26.5  
1960   13,118   50.2   25.5   189.1   22.3   27.3  
1965   17,225   31.3   28.4   253.0   33.8   29.4  
1970   24,843   44.2   31.3   297.9   17.7   29.3  
1975   34,918   40.6   36.0   380.8   27.8   31.6  
1980   39,785   13.9   41.1   481.2   26.4   35.7  
1985   42,755   7.5   42.1   558.8   16.1   38.2  
1990   43,230   1.1   41.3   669.5   19.8   41.1  
1995   55,597   28.6   48.3   912.8   36.3   45.7  
1997   60,800   9.4   52.5   970.0   6.3   45.8  
1998   64,545   6.2   50.3   1,010.0   4.1   46.3  
1999   65,936   2.2   53.0   1,060.1   5.0   47.3  
2000   70,641   7.1   53.6   1,111.6   4.9   48.2  
2001   71,176   0.8   56.0   1,146.3   3.1   48.4  
2002   72,377   1.7   56.3   1,170.4   2.1   48.4  
2003   73,948   2.2   54.2   1,209.7   3.4   49.1  
2004   77,505   4.8   54.9   1,241.7   2.6   49.6  
2005   77,025   0.6 -   54.8   1,275.3   2.7   50.0  
2006   83,285   8.1   58.0   1,308.0   2.6   63.7  
2007   88,147   5.8   59.7   1,355.0   3.6   65.1  
1 . רוקמ   : ס ןותנש לארשיל יטסיטט  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
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  חול   2  :  ףינס יפל הדיל ימד ולביקש םישנ ) םיזוחא (  , 2000 - 2007  
 
ףינס   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007  
לוכה ךס   100.0 100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
םילשורי   13.2   13.2   12.9   13.4   17.4   13.4   13.8   14.2  
ת ביבא ל   4.5   5.0   5.2   4.8   5.1   5.0   5.2   5.5  
הפיח   3.8   4.2   3.8   3.9   3.8   3.8   3.8   3.7  
דודשא   -   -   -   3.2   3.0   3.1   3.0   3.0  
ןולקשא   2.0   2.1   1.9   2.0   1.9   1.9   1.8   1.9  
עבש ראב   7.0   6.8   6.6   6.9   7.0   6.8   6.8   6.7  
קרב ינב   -   -   -   -   -   3.6   3.8   3.7  
הרדח   4.4   4.1   4.2   4.2   4.0   4.0   4.0   4.1  
ןולוח   -   -   -   -   2.5   2.4   2.6   2.5  
הירבט   3.3   3.2   3.2   3.1   3.1   3.0   2.9   3.0  
ופי   3.9   4.0   4.0   3.8   1.5   1.4   1.4   1.4  
אבס רפכ   5.7   5.5   5.6   5.7   6.0   5.8   5.8   5.8  
לאימרכ   -   -   -   1.3   1.2   1.3   1.3   1.1  
הירהנ   4.3   4.4   4.3   3.0   2.8   2.7   2.8   2.7  
תרצנ   3.1   3.7   3.4   3.1   3.0   3.0   2.8   2.9  
הינתנ   5.0   5.1   4.9   5.1   5.1   4.9   5.2   5.1  
הלופע   2.8   2.7   2.7   2.8   2.7   2.7   2.5   2.4  
הוקת חתפ   7.0   6.7   7.1   7.3   7.1   7.5   7.5   7.0  
תוירק   2.3   2.4   2.3   2.3   2.3   2.3   2.2   2.3  
ןויצל ןושאר   3.3   3.4   3.4   3.3   3.3   3.3   3.2   3.1  
תובוחר   8.8   8.4   8.7   5.8   5.7   5.9   5.8   5.9  
הלמר   8.2   7.8   8.1   8.1   8.1   8.2   8.0   8.3  
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חול   3  : לביקש םישנ ליג יפל תודלויה ללכו הדיל ימד ו )  םיטלחומ םירפסמ ,   םיעצוממו םיזוחא ( ,  
               1985 - 7 200  
 












1985   42,755   18.5   37.8   28.4   15.3  
1   -   29.2   28.7  
1986   42,742   18.6   36.7   28.5   14.1   2.1   29.2   28.9  
1990   43,230   18.0   34.4   29.0   15.3   3.3   29.6   28.7  
1995   55,597   15.7   35.6   28.8   15.8   4.1   29.8   28.8  
1997   60,800   15.4   36.6   28.9   15.0   4.2   29.8   28.9  
1998   64,545   15.2   36.5   28.9   15.1   4.3   29.9   28.9  
1999   65,936   15.4   36.4   29.1   14.8   4.2   29.8   28.9  
2000   70,641   14.5   36.5   30.3   14.5   4.3   29.9   29.0  
2001   71,176   14.7   35.5   30.7   14.8   4.3   29.9   29.1  
2002   72,377   12.5   35.1   32.3   14.8   4.3   30.1   29.2  
2003   73,948   12.3   34.7   33.0   15.6   4.4   30.3   29.3  
2004   77,505   11.9   33.6   33.9   16.1   4.6   30.4   29.3  
2005   77,025   11.2   32.3   34.8   17.0   4.8   30.6   29.5  
2006   83,285   11.3   30.7   35.5   17.9   4.6   30.7   29.7  
2007   88,147   10.8   30.2   35.6   18.7   4.7   30.8   29.9  
1 . ל סחייתמ הז ןותנ  תונב   35 .+  
2  .  םינותנה רוקמ –  תנש דע  2004 - לארשיל יטסיטטס ןותנש  .    תנשמ לחה 2005   – םידלי ץבוק   
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חול   4  :  יתחפשמ בצמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,   2001 - 2007  
    
 יתחפשמ בצמ ) םיזוחא (  
םינש  
לוכה ךס  
1  
)  םירפסמ
םיטלחומ (   שנ  תואו   תונמלא   תושורג   תוקוור  
2001   71,176   95.4   0.1   1.5   2.3  
2002   72,377   95.2   0.2   1.6   2.3  
2003   73,948   94.8   0.1   1.8   2.9  
2004   77,505   94.7   0.1   1.8   3.0  
2005   77,025   94.7   0.1   1.9   3.0  
2006   83,285   94.5   0.1   1.9   3.2  
2007   88,147   94.4   0.1   1.9   3.4  




חול   5  : יתחפשמ בצמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ לש עצוממ ליג  , 2000 - 7 200  
 




םיטלחומ (    תואושנ   תונמלא   תושורג   תוקוור  
2000   29.9   29.8   33.9   30.4   33.7  
2001   29.9   29.8   34.7   34.0   32.6  
2002   30.1   29.9   34.7   34.1   32.8  
2003   30.3   30.1   33.7   34.5   32.9  
2004   30.4   30.2   35.4   34.6   33.5  
2005   30.6   30.4   33.5   34.6   33.6  
2006   30.7   30.5   34.9   34.8   33.7  
2007   30.8   30.6   35.2   35.3   33.8  
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חול   6  : הדיל ימד ולביקש תושדח תולועו םישנ  , 1992 - 7 200  
 
הנש  
 ולביקש םישנ  
הדיל ימד  
 תושדח תולוע  
הדיל ימד ולביקש  
 תושדחה תולועה רועיש
 ימד תולבקמ ברקב
הדיל  
1992   44,994   884   2.0  
1993   48,733   1,864   3.8  
1994   52,000   2,986   5.7  
1995   55,600   4,625   8.3  
1997   60,800   6,533   10.7  
1998   64,545   7,276   11.3  
1999   65,936   7,493   11.4  
2000   70,641   8,145   11.5  
2001   71,176   8,769   12.3  
2002   72,377   8,900   12.3  
2003   73,948   9,092   12.3  
2004   77,505   9,994   12.9  
2005   77,025   9,860   12.8  
2006   83,285   10,921   13.1  
2007   88,147   11,277   12.8  
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חול   7  : בוע רפסמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ ר הדילב םי  , 2000 - 7 200  
 
 םירבוע רפסמ ) םיזוחא (  
הנש   ס לוכה ך
1  
1   2   3 +  
2000   70,641   97.1   2.6   0.1  
2001   71,176   97.2   2.4   0.1  
2002   72,377   97.2   2.4   0.1  
2003   73,948   97.2   2.4   0.1  
2004   77,505   97.3   2.4   0.1  
2005   77,025   97.2   2.4   0.1  
2006   83,285   97.3   2.4   0.1  
2007   88,147   97.2   2.6   0.1  
1 .  ללוכ  תודיל ש  תמ דלונ רבועה ןהב  .  
 
 
חול   8  : ישנ  הדובעב דמעמ יפל הדיל ימד ולביקש ם ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,   1980 - 7 200  
 
 הדובעב דמעמ ) םיזוחא (  
הנש  
לוכה ךס  
1  
) םיטלחומ םירפסמ (
 
הריכש   תיאמצע  
 וא ץוביק תרבח
יפותיש בשומ  
1980   39,785   90.3   3.1   6.2  
1985   42,755   91.1   2.1   6.2  
1990   43,230   93.2   2.2   4.1  
1995   55,597   93.4   3.1   3.4  
1997   60,800   94.3   3.0   2.6  
1998   64,545   94.5   2.9   2.6  
1999   65,936   94.8   3.0   2.1  
2000   70,641   95.4   2.9   1.7  
2001   71,176   95.8   2.7   1.6  
2002   72,377   96.9   2.0   1.2  
2003   73,948   97.1   1.9   1.0  
2004   77,505   96.6   2.3   1.1  
2005   77,025   96.5   2.3   1.2  
2006   83,285   95.8   3.1   1.1  
2007   88,147   96.0   3.1   0.9  
1 . רחאו עודי אל םג ללוכ  .  
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חול   9  :  הרשכאה תפוקת ךשמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,  
              1980 - 7 200  
 
 הרשכאה תפוקת ךשמ ) םיזוחא (  
הנש  
 ךס ה לוכ  
)  םירפסמ
םיטלחומ (   10 מ םישדוח  - 14
  15 מ םישדוח  - 22 6 םישדוח    מ - 14  
 
1980   39,785   97.6   1.6   0.2  
1985   42,755   97.2   1.9   0.1  
1990   43,230   94.6   0.6   4.8  
1995   55,597   93.7   0.4   5.9  
1997   60,800   92.7   0.6   6.5  
1998   64,545   93.2   0.6   6.4  
1999   65,936   93.3   0.6   6.1  
2000   70,641   93.0   0.6   6.3  
2001   71,176   92.9   0.6   6.5  
2002   72,377   93.3   0.5   6.1  
2003   73,948   94.6   0.5   4.9  
2004   77,505   94.4   0.6   5.0  
2005   77,025   94.3   0.6   5.1  
2006   83,285   94.1   0.6   5.3  
2007   88,147   94.2   0.6   5.2  
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חול   10  : הדובעה תקספה דעומ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ   ) םיטלחומ םירפסמ   םיזוחאו ( ,  
               1986 - 7 200  
 
 הדובעה תקספה דמעמ ) םיזוחא (  
הנש  
לוכה ךס  
) םיטלחומ םירפסמ (   הדילה םוי  
1    דע 42 םוי   
הדילה ינפל   
42  רתוי וא םוי 
הדילה ינפל  
1986   42,742   60.7   8.5   30.8  
1990   43,230   59.2   7.9   32.9  
1995   55,597   65.6   26.3   8.1  
1997   60,800   60.6   25.3   13.5  
1998   64,545   61.9   25.0   13.4  
1999   65,936   62.8   24.5   13.4  
2000   70,641   55.6   30.7   13.8  
2001   71,176   54.9   31.6   13.6  
2002   72,377   56.1   30.9   13.0  
2003   73,948   58.5   30.0   11.5  
2004   77,505   59.2   29.6   11.2  
2005   77,025   59.3   29.3   11.4  
2006   83,285   61.0   27.7   11.3  
2007   88,147   62.4   26.7   10.9  
1 .   תוצמאמ תוהמא ללוכ  ,  ןיב ןרועישש 0.5%-0.4% תולבקמה ללכמ  .  
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חול   1 1  : הדילה ימד הבוג יפל הדיל ימד ולביקש םישנ   ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 1980 - 7 200  
 




םיטלחומ (  
 דע 1/4  
 רכשה
עצוממה  
1/4  דע  1/2  
 רכשה
עצוממה  
1/2  דע  3/4  
רכשה  
עצוממה  






1980   39,785   22.0   44.4   22.1   8.1   3.4  
1985   42,755   34.2   42.8   16.8   4.0   2.2  
1990   43,230   17.1   52.3   21.6   5.7   3.3  
1995   55,596   9.3   30.3   25.8   16.6   17.9  
1997   60,800   8.3   31.8   27.1   16.4   16.3  
1998   64,545   6.7   28.0   27.9   17.9   19.5  
1999   65,936   7.9   28.0   28.9   17.1   19.0  
2000   70,641   7.4   29.5   28.7   16.3   18.2  
2001   71,176   7.1   28.4   28.4   16.4   19.7  
2002   72,377   7.1   27.2   28.6   16.7   20.4  
2003   73,948   7.0   25.9   29.6   16.8   20.6  
2004   77,505   8.0   26.8   29.0   16.5   19.7  
2005   77,025   8.2   28.0   28.2   16.3   19.4  
2006   83,285   8.7   28.2   28.1   15.4   19.6  
2007   88,147   8.5   27.3   28.4   15.9   20.0  
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חול   12  :  םויל עצוממב הדילה ימד הבוג ) שב םיעובקו םיפטוש םיריחמ " רכשהמ זוחאכו ח ימויה   
                 עצוממה ( ,   1980 - 7 200  
 
םויל םיעצוממ הדיל ימד  
הנש  
םיפטוש םיריחמ   יריחמ  םיעובק ם ) 2007 (   עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ  
1980  
153.7     78   45.5  
1985   10.5   70   40.4  
1990   35.4   94   44.8  
1995   99.0   149   69.8  
1997   131.6   160   73.3  
1998   143.8   170   73.7  
1999   153.4   172   73.2  
2000   163.8   182   72.7  
2001   176.5   193   75.6  
2002   181.5   188   76.5  
2003   177.1   182   76.8  
2004   174.8   181   76.4  
2005   178.8   183   76.4  
2006   186.0   184   74.7  
2007   193.7   189   75.8  
1  ( םינשי םילקשב אוה הז ןותנ .  
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חול   13  : יל ימד הבוג ףינס יפל תדלוילו םויל עצוממב הד   )  זוחאכו םיפטוש םיריחמב רכשהמ  
                עצוממה ימויה (  , 7 200  
 
ויל עצוממ ם   תדלויל עצוממ  
ףינס    םויל עצוממ
) םיפטוש םיריחמ  ,




םיפטוש םיריחמ  ,
ש " ח  
 רכשהמ זוחאכ
קשמב עצוממה  
לוכה ךס   194   75.9   17,673   231  
םילשורי   168   65.6   15,190   198  
ביבא לת   273   106.8   25,046   327  
הפיח   198   77.5   18,090   236  
דודשא   160   62.6   14,639   191  
ןולקשא   171   67.0   15,573   203  
עבש ראב   170   66.4   15,516   202  
קרב ינב   139   54.3   12,540   164  
הרדח   177   69.1   16,086   210  
ןולוח   203   79.6   18,656   243  
הירבט   194   58.4   13,474   176  
ופי   163   64.0   15,041   196  
אבס רפכ   274   107.1   25,003   326  
לאימרכ   164   64.3   15,041   196  
הירהנ   169   66.3   15,413   201  
תרצנ   137   53.8   12,381   162  
הינתנ   214   83.6   19,534   255  
הלופע   178   69.9   16,366   214  
הוקת חתפ   206   80.8   18,735   244  
תוירק   182   71.4   16,861   220  
ןויצל ןושאר   223   87.3   20,512   268  
תובוחר   199   78.0   18,151   237  
הלמר   187   73.3   17,023   222  
 תמר ןג   261   102.1   23,852   311  
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חול   14  :  ליג יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג ) ימויה רכשהמ זוחאכו םיפטוש םיריחמ עצוממה   
               קשמב (  , 1985 - 2005  




םיפטוש  , ש " ח ( לוכה ךס    דע 24   29-25   34-30   39-35  
  40 +  
1985   10.5   40.4   32.0   41.0   44.7  
146.6    
1990   35.4   44.8   35.1   43.6   49.5   53.4   55.7  
1995   100.2   69.8   47.5   65.0   77.3   84.3   89.5  
1997   133.0   73.3   48.0   68.4   82.2   87.7   92.6  
1998   144.0   73.7   51.1   73.1   83.3   91.0   96.1  
1999   154.0   73.2   52.8   76.1   85.6   90.4   100.4  
2000   164.6   72.7   45.7   67.2   82.5   86.7   93.8  
2001   178.1   75.6   46.2   68.9   87.1   90.9   95.4  
2002   182.3   76.5   45.6   69.1   87.7   91.9   96.2  
2003   178.5   76.8   44.6   67.5   87.9   93.5   97.5  
2004   176.3   75.0   42.4   64.6   85.9   91.9   96.5  
2005   179.7   74.6   41.1   62.3   85.0   93.0   94.7  
2006   186.0   74.7   40.8   61.5   84.6   93.3   97.7  
2007   193.7   75.9   41.2   61.7   84.8   96.4   97.5  
1  .  תונבל סחייתמ הז ןותנ  35 .+  
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חול   15  :  יתחפשמ בצמ יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג ) םיפטוש םיריחמ    ימויה רכשהמ זוחאכו  
    קשמב עצוממה (  , 2001 - 7 200  
 




םיפטוש  , ש " ח (   לוכה ךס   האושנ   הנמלא   השורג   הקוור  
2001   178.1   75.6   75.5   76.0   72.0   88.6  
2002   182.3   76.5   76.4   55.3   74.7   92.8  
2003   178.5   76.8   76.6   70.1   71.5   92.2  
2004   176.3   75.0   74.6   73.2   75.9   90.7  
2005   179.7   74.6   74.2   71.8   73.4   89.5  
2006   186.0   74.7   74.3   67.9   74.7   90.8  




חול   16  :  הדובעב דמעמ יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג ) םיפטוש םיריחמב כו  רכשהמ זוחא    
    קשמב עצוממה ימויה ( ,   1980 - 7 200  
 




םיפטוש  , ש " ח ( לוכה ךס   הריכש   ע תיאמצ  
 וא ץוביק תרבח
יפותיש בשומ  
1980   54.0  
1   45.5   46.2   25.8   43.4  
1985   10.5   40.4   42.2   27.9   32.3  
1990   35.4   44.8   45.8   47.7   39.7  
1995   100.2   69.8   70.5   68.6   41.6  
1997   133.0   73.3   74.4   64.5   37.5  
1998   144.0   73.7   74.6   65.4   38.3  
1999   154.0   73.2   73.7   67.1   41.9  
2000   164.6   72.7   73.3   62.0   56.9  
2001   178.1   75.6   76.2   63.8   58.3  
2002   182.3   76.5   77.0   62.0   60.3  
2003   178.5   76.8   77.1   66.7   62.4  
2004   176.3   75.0   75.6   61.2   53.7  
2005   179.7   74.6   75.2   58.3   58.4  
2006   186.0   74.7   75.6   56.2   53.0  
2007   193.7   75.9   76.6   57.8   55.1  
1  .   םינשי םילקשב אוה הז ןותנ .  
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חול   17  :  הרשכאה תפוקת יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג )  םיפטוש םיריחמב  זוחאכו רכשהמ  
                קשמב עצוממה ( ,   1980 - 7 200  
 
קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחא  
הנש  
 םיריחמ
םיפטוש   לוכה ךס  
10 םישדוח   
מ  - 14
 
15 םישדוח   
מ  - 22  
6 מ םישדוח  - 14  
1980   54
  1   45.5   45.7   32.2   31.7  
1985   11   40.4   41.6   27.9   33.8  
1990   35   44.8   46.1   34.6   29.4  
1995   100   69.8   71.7   45.2   44.5  
1997   133   73.3   75.5   46.3   46.3  
1998   144   73.6   75.6   47.0   47.0  
1999   154   73.2   75.6   45.2   45.2  
2000   164.6   72.7   74.6   50.4   46.7  
2001   178.1   75.6   77.6   51.2   48.1  
2002   182.3   76.5   78.6   49.8   47.1  
2003   178.5   76.8   78.5   51.6   46.2  
2004   176.3   75.0   76.8   48.3   44.1  
2005   179.7   74.6   76.3               50.7   45.1  
2006   186.0   74.7   76.6   47.1   44.7  
2007   193.7   75.9   77.7   48.8   46.0  




חול   18  : ג ו  ימד הב ל ץראב קתו יפל םויל עצוממב הדי ,   2000 - 7 200  
 
קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ  
הנש  
 םויל עצוממ
) םיפטוש םיריחמ  ,
ש " ח (   לוכה ךס   תוקיתוו   תולוע  
2000   164.6   72.7   73.8   64.6  
2001   178.1   75.6   76.6   68.1  
2002   182.3   76.5   77.6   68.9  
2003   178.5   76.8   77.9   69.1  
2004   177.8   75.0   76.2   67.3  
2005   179.7   74.6   75.6   67.4  
2006   186.0   74.7   75.7   68.1  
2007   193.7   75.9   76.7   70.0  
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חול   19  :  תדלויל עצוממב הדיל ימד הבוג ) יוניש יזוחאו םיעובקו םיפטוש םיריחמ ( ,   1980 - 7 200  
 
תדלויל עצוממב הדיל ימד  
הנש  
םיפטוש םיריחמ  
בק םיריחמ םיעו       
) 2006   ש " ח  (  
 הנש תמועל יוניש זוחא
תמדוק  
1980   4,491   6,219   ..  
1985   876   5,561   89.4  
1990   2,892   7,269   30.1  
1995   7,983   11,441   51.8  
1997   10,778   12,735   3.4  
1998   11,737   13,146   3.2  
1999   12,655              13,481   2.5  
2000   13,745   15,229   13.0  
2001   14,868   16,294   7.0  
2002   15,250   15,820   2.9 -  
2003   14,983   15,436   2.4 -  
2004   14,792   15,300   0.9 -  
2005   15,067   15,951   0.6  
2006   15,622   15,622   2.1 -  
2007   17,673   17,582   12.5  
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חול   0 2  : וּהמא ףנע ימולשת לוכ ךס  הלמג יפל ת )  יריחמ 6 200  ,  יפלאב ש " ח (  , 1980 - 7 200  
 
הנש  
ולשת לכ ךס  ימ
תואלמג  
זופשא   דלונל דויצ    הדיל ימד   ןוירה תרימש  
           
1980   638,413    ..   387,824   249,187    --  
1985   704,086    ..   444,522   257,733    --  
1990   1,044,820   544,111   143,744   355,156    --  
1995   1,624,234   747,536   153,018   701,633   9,520  
1996   1,802,095   792,366   156,381   815,078   28,922  
1997   1,927,616   866,478   166,607   852,779   33,838  
1998   2,097,123   939,918   185,675   925,835   37,743  
1999   2,129,307   893,495   191,800   996,820   40,588  
2000   2,346,079   983,065   208,442   1,091,368   53,552  
2001   2,551,749   1,055,815   254,360   1,173,903   58,813  
2002   2,519,671   1,024,402   246,516   1,182,336   57,371  
2003   2,495,772   1,075,764   183,302   1,172,268   55,434  
2004   2,506,503   1,090,993   129,848   1,220,551   55,436  
2005   2,621,370   1,212,571   125,303   1,212,100   59,779  
2006   2,817,635   1,274,150   136,570   1,321,530   73,670  
2007   3,318,650   1,504,720   137,170   1,579,330   84,910  
 
   
 2007 ,בושיי תרוצ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ :21 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
ללוכ ךס  88,147  84,622   2,708     817    30.8    94.2     194
םיבשות 200,000-ל לעמ םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  21,132  20,339     685     108    30.8    94.4     203
םילשורי   8,369   8,134     195      40    29.7    93.5     168
ופי-ביבא לת   4,815   4,512     277      26    32.4    95.0     273
הפיח   2,589   2,494      76      19    31.2    94.4     205
ןויצל ןושאר   2,755   2,686      59      10    31.3    95.8     223
דודשא   2,604   2,513      78      13    29.9    94.9     160
 םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  52,702  50,917   1,510     275    30.8    94.4     197
199,999 - 100,000  18,322  17,769     473      80    30.5    94.4     189
99,999 - 50,000   8,629   8,315     266      48    31.3    95.1     220
49,999 - 20,000  16,861  16,273     498      90    30.5    94.3     184
19,999 - 10,000   4,356   4,185     138      33    31.8    94.4     225
9,999 - 2,000   4,534   4,375     135      24    31.6    93.8     203
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס   6,373   6,143     219      11    29.2    91.1     128
99,999 - 50,000     395     386       8       1    29.5    92.4     142
49,999 - 20,000   2,237   2,160      73       4    29.3    90.8     128
19,999 - 10,000   2,102   2,018      80       4    29.0    91.0     124
9,999 - 2,000   1,639   1,579      58       2    29.3    91.1     130
 םיירפכ םיבושיי
לוכה ךס   7,814   7,103     289     422    32.1    94.0     202
םיבשומ   3,766   3,520     194      52    32.3    94.6     220
םייפותיש םיבשומ     311     286       8      17    31.7    92.6     185
םיצוביק   1,646   1,275      33     338    32.9    95.9     184
רחא 2,212 2,139 57 16    31.4    92.0     190
עודי אל       5       3       2       0    33.2   100.0      97
 םישנה רועיש
 תפוקת ןהלש
  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל




352007 ,תירוזא הצעומ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ :22 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
 תוצעומ כ"הס 
תוירוזיא   9,443   8,682     329     432    32.0    94.0     201
המסב ובא       6       6       0       0    27.7   100.0     118
ףוטב-לא      28      28       0       0    28.6    85.7     117
הנולא      22      18       3       1    33.7   100.0     218
לעפא      37      34       3       0    33.5    94.6     305
לוכשא     142     114       7      21    32.6    89.4     183
היבוט ראב     255     237      12       6    32.5    95.7     239
'גרמ-לא-ןתסוב      29      28       1       0    29.5    96.6     137
ןועמש ינב      99      84       3      12    32.1    97.0     184
ןאש תיב תעקב     117      96       2      19    31.7    92.3     160
רנרב      92      87       4       1    33.0    95.7     262
תורדג      54      52       2       0    32.6    98.1     246
ןלוג     176     168       6       2    31.8    89.2     149
ןויצע שוג     321     310       6       5    30.8    90.0     169
רזג     315     294      12       9    32.7    95.6     227
הוור ןג      77      71       6       0    33.0    98.7     279
ןורשה םורד     345     322      18       5    33.6    95.7     266
עובלגה     255     240       5      10    31.9    94.1     182
ןוילעה לילגה     162     138       3      21    33.3    97.5     184
ןותחתה לילגה     119     108       4       7    32.3    94.1     184
הנוכיתה הברעה      45      30      12       3    33.2    97.8     190
ןורבח רה     116     114       0       2    30.1    87.9     127
ןולובז      98      76       3      19    33.5    96.9     227
תוליא לבח      35      19       0      16    33.4    88.6     155
הנבי לבח      91      80       0      11    30.6    91.2     161
ןיעידומ לבח     308     287      14       7    32.9    95.5     239
ןולקשא ףוח     173     156       5      12    32.5    93.1     191
למרכה ףוח     265     232       9      24    32.7    94.0     226
ןורשה ףוח     180     155      10      15    33.6    97.8     296
תירוזא הצעומ לוכה ךס
 עצוממ ליג
תדלויה לש
הדובעב דמעמ  םישנה רועיש
 תפוקת ןהלש
  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
36(ךשמה)  22 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
באוי      66      61       3       2    33.4    90.9     225
ןורשה בל     308     291      12       5    32.8    96.4     282
שיכל     128     120       5       3    31.5    94.5     185
ןומרחה תואובמ      71      67       4       0    33.0    87.3     168
ודיגמ      97      72       5      20    32.9    93.8     204
תוליגמ      18      17       1       0    31.5   100.0     171
רשא הטמ     245     207       5      33    32.9    97.1     183
ןימינב הטמ   1,092   1,061      16      15    30.3    92.2     165
הדוהי הטמ     557     533       9      15    32.4    95.2     200
השנמ     144     120       7      17    32.5    95.8     192
ףסוי הלעמ     107      93      12       2    33.0    98.1     183
לילגה םורמ     176     163      10       3    31.7    89.8     158
םיבחרמ     145     142       2       1    30.9    96.6     164
בגשמ     162     150      12       0    34.2    96.3     215
קרוש לחנ      98      95       1       2    29.8    87.8     157
ןדריה קמע     104      83       2      19    32.3    93.3     163
רפח קמע     502     448      33      21    33.5    95.6     244
לאערזי קמע     310     287       8      15    33.6    95.5     239
דול קמע     238     226      11       1    29.7    91.6     181
ןדריה תוברע      69      65       2       2    29.9    89.9     155
בגנ תמר      49      41       2       6    32.0    89.8     183
בגנ תודש     101      92       1       8    31.6    95.0     175
ןורמוש     474     460      10       4    30.0    93.5     175
בגנה רעש      65      58       3       4    33.9    93.8     241
ריפש     142     135       3       4    30.0    92.3     179
רמת      13      11       0       2    30.8    84.6     153




תירוזא הצעומ לוכה ךס
הדובעב דמעמ  םישנה רועיש
 תפוקת ןהלש
  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
372007 ,הפנו זוחמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ :23 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
ללוכ ךס  88,147  84,622   2,708     817    30.8    94.2     194
םילשורי  10,560  10,231     262      67    29.9    93.7     168
םילשורי     10,560  10,231     262      67    29.9    93.7     168
ןופצה  10,677  10,160     345     172    30.6    93.1     158
תפצ      1,250   1,172      51      27    31.1    91.4     151
תרנכ        976     911      37      28    30.7    93.6     156
לאערזי      3,572   3,413      89      70    30.7    93.1     164
וכע      4,493   4,289     159      45    30.4    93.8     158
ןלוג        386     375       9       2    30.4    88.3     129
הפיח   8,775   8,375     286     114    31.1    94.3     186
הפיח      5,295   5,086     159      50    31.2    94.9     192
הרדח      3,480   3,289     127      64    31.1    93.4     177
זכרמה  23,777  22,875     717     185    31.4    94.9     223
ןורשה      4,692   4,458     172      62    31.4    94.3     213
הוקת חתפ      8,556   8,240     254      62    31.5    95.2     234
הלמר      3,954   3,808     121      25    31.5    95.1     222
תובוחר      6,575   6,369     170      36    31.4    94.9     215
ביבא-לת  16,524  15,823     612      89    31.2    94.7     228
ביבא-לת     16,524  15,823     612      89    31.2    94.7     228
םורדה  11,477  11,018     319     140    30.5    93.7     168
ןולקשא      5,605   5,382     173      50    30.4    94.1     165
עבש ראב      5,872   5,636     146      90    30.7    93.4     170
ןורמושו הדוהי   6,352   6,137     165      50    29.3    93.2     156
עודי אל תבותכ       5       3       2       0    33.2   100.0      97




הפנו זוחמ לוכה ךס
הדובעב דמעמ  םישנה רועיש
 תפוקת ןהלש
  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
382007 ,בושיי יפל הדיל ימד ולביקש םישנ :24 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
שוג ובא      43      41       2       0    28.3    86.0     134
ןאנס ובא      79      78       1       0    28.5    93.7     124
ןיטבא       8       8       0       0    31.4    87.5     152
הדוהי ןבא     121     113       7       1    33.3    92.6     299
םחפ-לא םוא     238     226      11       1    29.1    90.3     110
םיקפוא     352     344       6       2    29.6    90.9     149
הדוהי רוא     436     426       8       2    30.0    93.3     184
אביקע רוא     158     153       3       2    30.6    92.4     153
תינרוא      52      51       1       0    32.1    98.1     236
רוזא     130     127       2       1    30.7    94.6     216
תליא     617     586      25       6    31.2    93.7     187
לאסכא      71      68       3       0    28.6    93.0     129
תובש ןולא      80      78       2       0    31.3    93.8     172
ןיכילא      50      49       1       0    32.9    86.0     166
דעלא     990     960      26       4    27.8    92.2     137
השנמ יפלא     118     114       4       0    32.6    94.9     220
הנקלא      68      66       2       0    29.8    95.6     196
ןילבעא      71      67       4       0    29.4    94.4     150
התרפא     140     132       7       1    30.7    95.7     211
לאירא     175     171       3       1    30.9    95.4     193
ןולקשא   1,123   1,072      47       4    30.9    93.7     167
*ת'ג-הקאב     287     275      12       0    28.8    90.2     123
בקעי ראב      99      97       2       0    31.1    96.0     201
עבש ראב   2,244   2,195      40       9    30.7    93.9     176
תאדי'גונ-הנייעוב      42      37       4       1    28.7    81.0     115
אתאעקוב      39      39       0       0    26.8    89.7      92
רוסכמ-לא ריב      36      34       2       0    27.8    91.7     105
לא תיב     141     139       1       1    29.9    91.5     154
הירא תיב      57      57       0       0    33.5   100.0     256
ן'ג תיב      77      71       5       1    29.3    89.6     113





הדובעב דמעמ  םישנה רועיש
 תפוקת ןהלש
  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
39(ךשמה) 24 חול
הריכש תיאמצע ץוביק תרבח
ןגד תיב      96      91       4       1    32.1    93.8     222
ןאש תיב     208     204       4       0    29.7    90.9     147
שמש תיב   1,217   1,166      41      10    29.3    93.8     144
תיליע רתיב     861     839      19       3    27.6    93.4     122
קרב ינב   3,237   3,157      63      17    28.0    92.7     139
ש"יע ינב      66      65       1       0    30.6    95.5     174
*הדע תעבג-הנימינב     205     189      14       2    33.0    96.1     305
ה"מסב      43      43       0       0    29.1    93.0     116
ןועבט תמסב      41      39       2       0    29.9    90.2     132
רפח תב      83      80       3       0    35.3    98.8     241
םי תב   1,262   1,226      33       3    30.4    93.6     163
רכמ-הדייד'ג     103      96       6       1    29.9    93.2     127
סלו'ג      31      29       2       0    29.1    96.8     106
הילו'גל'ג      40      37       3       0    29.3    95.0     129
אקרז-א רס'ג     134     134       0       0    29.3    88.1      92
(בלח שוג) ש'ג      32      25       7       0    30.7    93.8     136
ןימינב עבג      82      81       1       0    30.1    93.9     166
ינבא תעבג      12      12       0       0    33.2   100.0     195
באז תעבג     158     155       3       0    31.2    93.7     198
לאומש תעבג     372     363       8       1    31.4    96.5     278
םייתעבג     696     668      22       6    33.5    97.0     290
הרדג     351     333      13       5    31.5    92.6     202
הנבי ןג     214     208       6       0    32.1    96.3     225
רנ ןג      38      37       1       0    32.9    97.4     202
הווקת ינג     166     159       4       3    32.2    97.0     273
היירובד      62      60       2       0    29.7    87.1     132
אנח רייד      61      57       4       0    29.1    90.2     143
הנומיד     344     331      12       1    30.8    94.5     155
ןורשה דוה     721     683      29       9    32.7    95.3     293






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ










  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
היילצרה   1,081   1,025      48       8    32.6    94.8     276
בקעי ןורכז     236     214      16       6    32.9    92.8     255
רמז      24      21       3       0    28.3    79.2     119
ריזרז      42      42       0       0    29.6    90.5     130
הרדח     937     910      23       4    31.1    95.0     175
ןולוח   2,064   2,003      56       5    30.9    96.3     202
הרוח      74      73       1       0    28.6    90.5     143
שיפרוח      37      37       0       0    29.7    94.6     133
הפיח   2,589   2,494      76      19    31.2    94.4     205
תילילגה רוצח     111     108       3       0    31.2    91.0     143
םיאנומשח      47      46       1       0    30.5    91.5     152
הירבט     461     443      17       1    30.3    95.2     147
היירגנז-אבוט      46      45       1       0    29.9    84.8     120
ןאערוט      65      65       0       0    28.9    87.7     131
הבייט     256     247       8       1    29.3    92.2     133
הריט     124     120       3       1    29.7    91.9     140
למרכ תריט     180     177       3       0    30.8    97.2     149
ןומלט      89      87       2       0    31.4    94.4     159
הרמט     190     186       4       0    29.2    87.9     116
ת'ג-חונאי      40      38       2       0    28.2    87.5     107
לאנבי      31      29       2       0    31.9    87.1     175
הנבי     406     398       8       0    31.7    94.3     182
דוהי     369     349      16       4    32.3    94.9     249
הלעמה דוסי      15      13       2       0    35.0    93.3     197
עיפי      88      83       5       0    29.8    92.0     140
תיליע םענקי     288     278       9       1    31.8    96.9     212
םחורי     123     122       1       0    30.0    95.1     174
םילשורי   8,369   8,134     195      40    29.7    93.5     168
אכרי     115     105      10       0    28.2    93.9     117
לובאכ      68      66       2       0    29.6    92.6     127
41(ךשמה) 24 חול






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
א'גיה-לא ובא בכואכ      27      25       1       1    29.6    88.9     134
ריאי בכוכ      72      67       5       0    34.2    98.6     359
בקעי בכוכ     135     133       2       0    27.7    92.6     123
הפיסכ      71      69       2       0    28.1    87.3     128
עימס-ארסכ      64      62       2       0    27.2    90.6     118
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ      33      32       1       0    30.8    81.8     130
םימודא רפכ      74      69       3       2    31.7    93.2     192
ארב רפכ      18      18       0       0    30.2   100.0     123
םידרו רפכ      49      47       2       0    34.1    95.9     234
ד"בח רפכ     119     116       3       0    28.8    89.9     150
ףיסאי רפכ      53      52       1       0    29.2    94.3     150
הנוי רפכ     264     253       8       3    31.8    94.3     238
אמכ רפכ      28      26       2       0    28.5    92.9     133
אנכ רפכ     130     126       4       0    28.8    90.8     121
אדנמ רפכ      91      87       4       0    26.7    86.8     120
רצמ רפכ       9       8       1       0    28.7    88.9     142
אבס רפכ   1,108   1,081      22       5    32.2    95.5     257
םסאק רפכ     116     114       2       0    28.5    92.2     127
ערק רפכ     117     116       1       0    29.5    91.5     155
והירמש רפכ      11      11       0       0    32.3   100.0     389
רובת רפכ      20      20       0       0    34.5   100.0     285
לאימרכ     480     467      12       1    31.5    96.9     177
םיבהל      57      55       0       2    34.7    96.5     312
דול     699     675      20       4    30.1    93.8     157
דיפל      30      29       1       0    35.0   100.0     344
היקל      68      68       0       0    30.0    95.6     154
ןויצ תרשבמ     334     322      11       1    31.3    94.9     224
סמש לד'גמ      64      63       1       0    28.7    79.7      99
ראגמ     123     114       9       0    29.6    91.1     123
לדגמ      16      16       0       0    30.2    87.5     164
42(ךשמה) 24 חול






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
קמעה לדגמ     253     249       4       0    30.6    93.7     155
תיליע ןיעידומ   1,496   1,417      70       9    27.2    93.3     122
*תוער-םיבכמ-ןיעידומ   1,445   1,395      42       8    32.5    97.1     271
הלבייקומ      24      24       0       0    29.0    95.8     137
היתב תרכזמ     123     120       3       0    32.7    94.3     262
הערזמ      18      17       1       0    31.3    94.4     118
הלוטמ      13      11       2       0    31.2   100.0     162
רתימ      84      80       4       0    34.1    97.6     246
הדעסמ      23      22       1       0    28.0    91.3      97
איליעמ      23      23       0       0    31.3   100.0     204
םימודא הלעמ     609     592      12       5    30.6    95.4     182
םירפא הלעמ      12      12       0       0    29.9    83.3     131
ןוריע הלעמ      65      61       4       0    30.7    93.8     127
אחישרת-תולעמ     239     230       6       3    30.9    95.4     163
ןומר הפצמ      66      64       2       0    31.2    89.4     126
אריפש זכרמ      39      38       1       0    32.1    87.2     188
דהשמ      31      31       0       0    30.1    93.5     157
ןתמ      48      44       4       0    35.5    97.9     295
היירהנ     636     617      17       2    31.2    95.8     206
ןולייא ףונ      24      24       0       0    34.0   100.0     202
תיפונ      34      32       2       0    34.5    97.1     349
היידרונ      18      16       0       2    32.9    94.4     303
םילחנ      23      21       1       1    33.0    95.7     214
ףחנ      68      64       4       0    28.8    92.6     116
ןצינ      37      37       0       0    32.6    91.9     178
הנויצ סנ     489     474      13       2    32.1    96.5     251
תרצנ     395     386       8       1    29.5    92.4     142
תיליע תרצנ     362     358       3       1    30.7    95.9     163
רשנ     291     282       7       2    31.6    95.9     216
תוביתנ     428     421       6       1    29.1    90.9     139
43(ךשמה) 24 חול






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
הינתנ   2,299   2,225      63      11    30.5    94.7     192
רו'גאס      18      18       0       0    27.9    94.4     130
*ןויבס      22      19       3       0    34.1   100.0     361
םלוס      12      12       0       0    31.3   100.0     140
ןינ'חס     212     209       3       0    28.7    90.1     126
המלס      14      13       1       0    32.1    92.9     104
ר'ג'ע       4       4       0       0    24.3   100.0     125
רייזוע      11      11       0       0    30.9   100.0     135
רמוע      64      61       3       0    33.5    96.9     280
ןובלייע      46      45       1       0    28.9    93.5     153
טוליע      15      15       0       0    28.3    93.3     112
להאמ ןיע      48      48       0       0    29.1    91.7     136
איינק ןיע      10      10       0       0    28.1    90.0      54
למרכ ריע     176     167       9       0    29.6    95.5     130
וכע     346     336      10       0    30.3    95.7     152
ילע      91      89       0       2    28.7    84.6     118
לאונמע      46      44       1       1    27.9    91.3     137
הלופע     407     390      14       3    30.7    94.1     159
הרפע      72      70       2       0    31.6    87.5     160
הבארע     140     132       8       0    29.8    87.9     126
דרע     213     206       7       0    30.9    92.5     158
הרערע     122     118       3       1    29.4    93.4     144
בגנב-הרערע      43      42       1       0    28.1    93.0     124
תילתע      51      50       1       0    31.1    92.2     190
סידיירופ      67      62       5       0    30.0    91.0     102
הטוספ      26      26       0       0    30.9    96.2     158
(העייקוב) ןיעיקפ      54      51       3       0    29.9    94.4     135
רוכרכ-הנח סדרפ     387     369      14       4    32.0    93.8     191
הייסדרפ      59      57       2       0    33.2    98.3     217
הווקת חתפ   2,702   2,630      57      15    31.4    95.6     220
44(ךשמה) 24 חול






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
הסדה רוצ      68      66       1       1    33.6    97.1     243
השמ רוצ      69      67       2       0    33.0   100.0     346
*המידק-ןרוצ     239     227      10       2    33.9    93.3     272
תפצ     359     348       9       2    29.8    89.1     135
םימודק      82      76       5       1    30.0    92.7     159
הירסיק      30      27       3       0    34.9    93.3     306
הווסנלק     127     121       5       1    28.8    84.3     105
שירח-ריצק      56      52       2       2    31.6    96.4     183
ןירצק      70      69       1       0    31.7    91.4     150
ונוא תיירק     462     447      10       5    32.3    95.5     293
עברא תיירק      94      94       0       0    29.3    91.5     130
אתא תיירק     527     513      10       4    31.1    94.5     166
קילאיב תיירק     381     368      10       3    31.4    93.7     191
תג תיירק     541     531      10       0    29.7    93.9     142
ןועבט תיירק     183     166      14       3    33.2    94.5     239
םי תיירק     310     299      11       0    31.0    96.1     169
םירעי תיירק      40      35       4       1    30.7    92.5     145
ןיקצומ תיירק     378     369       9       0    31.2    96.3     190
יכאלמ תיירק     265     258       5       2    29.9    90.2     132
ןורקע תיירק     114     109       4       1    30.7    90.4     175
הנומש תיירק     273     265       8       0    30.6    92.3     151
ןורמוש ינרק      83      82       1       0    29.5    88.0     153
המאר      47      44       3       0    30.7    95.7     149
ןיעה שאר     529     506      20       3    31.6    96.0     205
הניפ שאר      25      22       2       1    34.2    96.0     175
ןויצל ןושאר   2,755   2,686      59      10    31.3    95.8     223
טהר     257     250       7       0    30.0    91.4     140
תובוחר   1,617   1,565      48       4    30.9    94.1     201
הנייר      53      51       2       0    28.9    92.5     121
םיסכר     179     172       7       0    28.6    96.1     126
45(ךשמה) 24 חול






  10  לש הרשכא
שדוח  14  ךותמ
 ימד  עצוממ
םויל הדיל
הדובעב דמעמ
הלמר     656     638      18       0    29.1    92.8     151
לעפא תמר      22      22       0       0    33.7    95.5     343
ןג תמר   1,771   1,693      66      12    32.5    95.0     258
ןורשה תמר     514     487      24       3    33.1    96.3     324
ישי תמר      80      78       2       0    33.3    91.3     198
הננער     850     808      35       7    32.7    96.0     289
םנג-לא םוא - ילבש      36      35       1       0    29.7    83.3     136
םולש-בגש      23      23       0       0    29.0    95.7     137
*רוגש     161     157       4       0    28.9    92.5     131
תורדש     230     228       2       0    29.9    93.0     161
םהוש     262     255       6       1    34.4    95.4     324
ןונד 'חייש      11      10       1       0    31.4   100.0     122
הליש      65      64       0       1    29.5    84.6     134
ימולש      72      69       3       0    31.0    93.1     200
תישמש      46      45       1       0    35.6   100.0     320
בעש      30      30       0       0    28.9    96.7     119
הווקת ירעש      60      57       3       0    32.2    96.7     239
םערפש     196     191       4       1    29.4    89.3     140
ופי- ביבא לת   4,815   4,512     277      26    32.4    95.0     273
דנומ לת     147     138       7       2    33.8    95.2     310
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 חול 1  :  ףינס יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ ) םיטלחומ םירפסמ (  , 2002 - 7 200  
 
ףינס   2003   2004   2005   2006   2007  
הס " כ   4,352   4,420   4,670   5,588   6,744  
םילשורי   523   563   563   698   896  
ביבא לת   203   192   217   305   347  
הפיח   148   125   152   167   227  
דודשא   142   181   170   202   222  
ןולקשא   121   91   119   134   197  
עבש ראב   348   301   320   383   524  
קרב ינב   -   -   106   148   178  
הרדח   93   94   99   117   159  
ןולוח   -   154   131   155   168  
הירבט   167   176   169   183   234  
ופי   239   82   104   101   121  
אבס רפכ   221   237   232   261   351  
לאימרכ   63   65   82   82   98  
הירהנ   164   141   175   176   207  
תרצנ   93   88   75   119   101  
הינתנ   181   194   198   252   310  
הלופע   113   107   144   160   186  
הוקת חתפ   248   304   281   346   358  
תוירק   103   122   136   167   214  
ןויצל ןושאר   199   211   219   278   292  
תובוחר   334   312   321   443   489  
הלמר   399   390   450   460   610  
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 חול 2  :  השיאה ליג יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  ,  
             1996 - 7 200    
 
 ליג ) םיזוחא (  
הפוקת   לוכה ךס  
 דע 24   29-25   34-30   39-35   40 +  
עצוממ ליג
1996   3,551   15.5   36.2   29.2   14.7   4.3   29.7  
1997   3,795   14.9   35.0   29.0   15.8   5.2   30.1  
1998   4,189   14.5   36.5   29.3   14.3   5.3   30.0  
1999   3,049   14.7   35.3   29.6   15.7   4.7   30.1  
2002   4,590   10.9   36.4   33.2   15.3   4.2   30.3  
2003   4,352   11.0   38.1   31.9   14.3   4.9   30.2  
2004   4,420   10.9   36.3   32.7   14.6   5.5   30.5  
2005   4,670   10.7   35.1   34.3   15.0   5.0   30.5  
2006   5,588   10.0   34.9   34.8   16.0   4.3   30.5  
2007   6,744   9.0   32.8   35.5   17.3   5.4   30.9  
 
 
 חול 3  :  יתחפשמ בצמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ ( ,  
            1996 - 7 200  
 
 יתחפשמ בצמ ) םיזוחא (  
הנש    לוכה ךס  
האושנ   הקוור   הנמלא   השורג  
1996   3,551   95.1   1.5   0.2   3.2  
1997   3,795   96.2   1.2   0.2   2.4  
1998   4,189   95.5   2.2   0.2   2.1  
1999   3,049   96.3   1.8   0.0   1.9  
2002   4,590   95.1   2.4   0.2   2.4  
2003   4,352   93.1   3.6   0.2   3.1  
2004   4,420   93.4   3.5   0.1   3.1  
2005   4,670   93.3   3.5   0.2   3.1  
2006   5,588   93.3   3,5   0.1   3.1  
2007   6,744   93.7   3.2   0.1   3.0  
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 חול 4  :  דומיל תונש רפסמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ )  םיטלחומ םירפסמ םיזוחאו ( ,  
             2002 - 7 200  
 
סמ  '  דומיל תונש ) םיזוחא (  
הנש   לוכה ךס  
8-0   12-9   13 +  
סמ עצוממ  '
דומיל תונש  
2002   4,590   6.5   51.9   41.6   12.6  
2003   4,352   8.8   49.1   42.1   12.4  
2004   4,420   9.5   46.9   43.6   12.4  
2005   4,670   13.5   43.3   43.2   11.9  
2006   5,588   17.4   41.3   41.3   11.4  




 חול 5  :  הדובעב דמעמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ )  םיטלחומ םירפסמ םיזוחאו ( ,  
              1996 - 7 200  
 
 הדובעב דמעמ ) םיזוחא (  
הנש  
לוכה ךס   הריכש   תיאמצע  
 וא ץוביק תרבח
יפותיש בשומ  
1996   3,551   93.7   4.1   2.2  
1997   3,795   93.9   4.2   1.8  
1998   4,189   94.1   4.4   1.5  
1999   3,049   93.7   4.7   1.6  
2002   4,590   95.1   3.9   1.0  
2003   4,352   94.6   4.1   1.3  
2004   4,420   95.5   3.8   0.7  
2005   4,670   94.6   4.4   1.0  
2006   5,588   95.2   4.1   0.7  
2007   6,744   94.9   4.5   0.6    52
 חול 6  : עצוממה ישדוחה ןרכש יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ  ,  רכשהמ זוחאכ עצוממה  
            קשמב )  םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2002 - 7 200  
 
























2002   4,590   9.7   31.4   31.2   13.8   13.9   65.2  
2003   4,352   8.9   29.8   32.7   14.3   14.3   66.2  
2004   4,420   9.9   31.1   31.2   14.6   13.2   64.1  
2005   4,670   10.6   31.8   30.6   13.3   13.7   63.8  
2006   5,588   10.8   34.3   28.1   13.4   13.3   63.4  




 חול 7  : הלמגה הבוג יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ  , עצוממה רכשהמ זוחאכ קשמב  ,  
               1996 - 7 200  
 
 ןוירה תרימשל הלמגה הבוג ) םיזוחא (  














1996   3,551   11.8   39.1   49.0   -   44.9  
1997   3,795   8.3   36.3   55.4   -   49.2  
1998   4,189   7.5   35.6   56.9   -   50.8  
1999   3,049   6.3   34.2   59.5   -   52.4  
2002   4,590   6.9   32.8   31.9   28.4   59.7  
2003   4,352   7.1   32.5   32.9   27.5   59.1  
2004   4,420   8.2   34.2   31.7   25.9   57.5  
2005   4,670   8.5   34.6   31.4   25.5   56.9  
2006   5,588   8.8   36.8   29.1   25.3   56.1  
2007   6,744   8.5   35.4   30.6   25.5   56.3  
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 חול 8  :  ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ ןוירהה תרימש ךשמ יפל )  םיטלחומ םירפסמ םיזוחאו  (  
             2 200 - 7 200  
 
 םישדוחב ןוירהה תרימש ךשמ ) םיזוחא (  
הנש   לוכה ךס




ה ה  ןויר
םימיב  
2002   4,590   5.7   38.7   21.6   13.4   7.3   13.4   84  
2003   4,352   6.0   39.2   22.2   12.6   7.0   12.4   82  
2004   4,420   6.0   40.5   22.0   12.0   6.8   12.8   81  
2005   4,670   4.5   40.5   24.1   12.3   6.7   12.0   81  
2006   5,588   4.2   39.2   24.2   12.6   7.5   12.2   83  




 חול 9  : ןוירהה תרימש לש תופוקת רפסמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ     
             ) םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ (  , 2002 - 7 200  
 
 תופוקת רפסמ ) םיזוחא (  
הנש   לוכה ךס  
1   2   3 רתויו   
2002   4,590   96.6   3.3   0.1  
2003   4,352   97.0   2.9   0.1  
2004   4,420   97.3   2.6   0.1  
2005   4,670   97.4   2.6   0.1  
2006   5,588   97.5   2.5   0.1  
2007   6,744   97.6   2.3   0.1  
 